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je II .stanju .povišenih nacio.naln.ih erno-
ci'ja tako reći neosetan) , pa da se druš· 
ftveno-isrorijlSlkr:i. -interes radničke kiase 
poclvede konačno ; bez ostatka pod 
fewšinilJ"ani: apsoluttzJirani rnaciona:Jm.ri in· 
reres« .(str. 160). Zario Pašić kao rješe-
nje !I1avodi UJSitalV'ne promjene - samo-
upravno rješavanje ll1adon~ pitaJ!lja 
u dI1Uštveno-poI>ti6klim zajednicama, a 
posebno u federaciji. 
Peto pogJIavlJe jest 'rasprava o SIU· 
vremenom 'Ilješarvanju nacionalnog pita· 
nja u Jugoslarviji prcvladavanjem Ida-
Sličnog federalizma, konceptom društve.-
no-političke zajednice 'nužno <se mije. 
njaju u m.eđusobni'ID odnosUna, ikoje 
jedna višenacionalna zajedrri:ca mora 
urediti. Zaro autor i ovdje uporzorava 
na ustavna rj.ešenJa odnosa ti fedenaoij~, 
koj'ima je federalizam postavl'jen ,t ako 
da negira cen1lfa1'isrtJi6k!i a Ii,$ltodohno i li-
beralistički odnos među nacijama II ie· 
deradji. Ta!kav federalizam jedillno ak-
ceptira samOU;pTavno ovia<iarvamj'e ·viš-
kom rada, ikoje je temelj ·razo1uđenja 
poli-dOke moći a time đ. temelj jednakos-




MIGRACIJE I PROMENE AGRARNE 
STRUKTURE 
Centar za sociologiju sela, grada i 
prostora Instituta za društvena istraživa-
nja Sveučilišta, Zagreb 1974, 126 stranica 
(Biblioteka sociologije sela) 
Ovo je dosad četvrto objavljeno cijelo 
II »Biblioteci sl()ciologi:je sela«. U nas 
veoma aktrualno pirtJanje migraoija i nji-
hove varnootiJ za promjenu agrarne 
s1Jrukture obrađeno Je na 126 :Stranica, 
uz brojne ,tabele, ka-vtogratme i grafillro-
ne te uz popis litera ture. 
U Predgovoru autor ističe važnost 
prO'Sltome .i profesiona,Jne pdk:retljivosti 
za promjenu društvenih strulk:ttrra, :po-
sebno agra.rn~h. »Migracije ubrrz:av,aljlU di-
ferenciranje selj'aštva, Ikoje u firuli r:as· 
padanja naturailne proizvodn1e II osnovi 
predstavlja skup društveno-e1rono.m.kih 
protivurečnosti u selu. sa stanovišta ce· 
lol<11IPTIog privrednog i društvenog raz-
voja, po:kIretljivOSIt poljeprivrednog sta-
n'OvnVštva označava prevazHažen:je autar-
hije ISClja§tva i njegovog sve šireg Uiklju-
čivanja u društvenu rpodelu rada«. I 
dalje, ». .. Implikacije pdkr~j"'Vosti 
poljopriwednog :stanovništva višestruke 
su u IJl[logi'IIl sektOl1ima priwedrne i 
društvene atktiVll1osti. One su n3!I'OČito 
značajne u zemljama u koj.i:ma -se pro-
ces inrdustri~alizaci-je odv'ija ubrzano, kao 
što je npr. slučaj s našom zemljom.« 
Uvod uz posebne izvatke riz Lenjino-
va .pilSanja u agraJI1U, naglašava da se 
upravo preseljavanjem iz poljoprivrede 
kao zanimanja u nepoljopr,1vredne dje-
kutnos'P.i 'stvara transformacija sela i po-
ljoprivrede. »1'0 je najznačajnijri faktor 
koji stvara uslove za menjanje agrarne 
strukture, jer direktno Hi indirektno 
uslovljava promene II tehnologiji proiz-
vodnje ,i načinu života pooljqpriwednog 
stanovništva; on utiče da oni koji odlaze 
.iz poljoprivrede napuštaju delove ze· 
ml,jišta svojil~ gazdinstava i prodaju 
zem:Jju društvenom sektoru (podruš-
tvijavanje sredstava - zemlje); on us· 
lov:ljava jačanje projzvodna-.kooperativne 
s'aradnje ,individualnih i društvenih gaz· 
dinstva (podruštvljavanje proizvodnje); 
nadaljc~ on značajno deluje na prevazila· 
tenje kultunle i ,tehničke zaostalosti 
sela i niza drugih značajnih pojava ce· 
lokupnog društveno-ekonomskog života 
poljoprhTcunog stanovništva« (str. 13). 
U odjeljku Primenjene metode i iz-
vori podataka autor navodi da je kao 
jedinicu promatranja uzeo individualno 
poljoprivredno gospodarstvo (određeno 
prema definiciji službene statis-tUre) kao 
proizvodno-ekonomSiku ka1egor.iju, te do-
ma6tnstvo vlasnika tog gospoda,rstva 
kao potrošačko 'sooijalnCKlemografsku 
krutegoriju. Osnovni izvori podataka bili 
su popisi poljoprivrede, popiSi &tanav· 
:nJištva i vitalna statistika. 
Analiza ovih wkundarnih podataka po-
dijeljena je u pet poglavlja. Obim, fak-
tori i rejoni pokretljivosti poljoprivred· 
nog stanovništva Jugoslavije ,poglavlje 
je u Ikojelnu autor ist!iče .da je prostor· 
na pdlorĐtlj;vost poslije 1945. obuhvatila 
više od VJ jugoslavenskog ·stanovništva. 
No ona ruje ,tekla :ilSk:ljučivo na relaciji 
sel'()---igrad, nego su 10 pretežno bile 
inteI1l'Ura1ne migracije iz:među emigraci-
oruih i imigracion.ih rajona. 
U poglavlju Oblici pokretljivosti po-
ljoprivrednog stanovništva Jugoslavije 
autor da:j.e svoju klasifikaoiju migracija: 
1. odlazak sa gOSlpOdM'stva ;j 'sa sela 
~potpum:a deagrarizacija), 2 .• ta-lno za-
pošljavanje II društven:om sekto:ru, uz 
o&tajanje na !pOsj'edu (djelomična de-
agrarl·zaoija), 3. !Sezonski rad izvan gos· 
podavstva ('Pov.remene migradj e u ZleIIl-
!ji -i u dnozemstvu) i 4. migracije unurtar 
99 
poljoprivrede (,prostorna pokretljivost 
bez deagraviucije). 
Poglavlje Neke implikacije pokretlji. 
vosti polJoprivrednog stanovništva u Ju-
goslaviji govori o stva.J'Wlju staračkih 
poljoppivrednih domaćinstava i doma-
ćinstava bez omladine te obrađuje p.ro.. 
blematiku međuselj-a6kog zakupu i Iku-
,poprooaje zemlje, i socijalno-ekonom5ku 
diferencijaciju gospodarstva ti poljopri-
vredna, mješovirta, nepoJj'Op~iv,redna li. 
staračka. 
Cetvrto poglavlje obrađuje Tendenci· 
je pokretljivosti poljoprivrednog sta-
novništva Jugoslavije i promena u ag-
rarnoj strukturi u narednom periodu, 
li to II od:la's·ku s gospodarstva i II za-
pošljavanju poljoprivredn>ka u dru. we-
noj p·rivredi ru:z ost.aj-anje na lposjedu, za-
mm tendencije smanj.ivanja apso]urtnog 
broja poljoprivrednog -stanovništva, .po-
rasta zemljišnih površ'ina Wuštvenog 
sektora poljoprivrede, te tendencije bu-
dućih promjena agra'I11e stIillkture i pro-
mjena u proizvodnjd ind.iVli.duah1dh gos~ 
podarstva. 
U Zaključnom razmatranju autor dlsrt:i-
če da emigraoioni rajon obuhvaća 500/0 
terFtoni'ja Jugosla'Vd}e. U njemu ži'V'i 31% 
ukupnog stanovništva, a posjeduje sa-
mo 14% od ukupne VrijednostI osnovnih 
društvenih sredstava privrede. Imigra-
cioni rajon obuhvaća 22% od ukupne 
površine zemlje, 400/. od ukupnog stao 
novniš1:va i 66% ukupne vrijednostill os-
novnih sredstava. Preostali teritorjj jest 
područje u ikojemu se održava broj sta-
novniika na razini prirodnog pri~aštaja. 
Nadalje, u 'Ilas najznačajniji ob1ilk mi-
gracija jest 'Odl~ak poljoprivrednika s 
,posjeda. Tako je u razdoblju 1949-1970. 
mdividualna gospodarstva napustio kon-
tingent u \'lisini 23.godIišnjeg prirodnog 
priraštaja. Ia!ko su migracije pozitivna 
metanja II agrarnoj i društvenoj struk.-
rturi, aktllvna intervencija društva (izra-
žena kroz brže podruštvljavanje poljo-
privredne proiczvod.Illje i pcYVII'šina) može 
potalknuti poljopr:ivrednitke da ostanu na 
posjedu d lU selu, a da kooperacijom i 
udruiJ;i'Vanjem povećavaju svoj dohodak 
i 5tanda:rd života. 
U ppilogu je objavljen kompalJCaltivni 
dio »Osnovne strukturne promene u 
poljoprivredama nekih drugih zemalja.« 
Da 'l"ezJimiramo. Ova je knđli.ga još je-
dan koristan i dobrodošao .ad poznatog 
agrarnog ekonomiste J plodnog znanstve-
nlka (prof. dr Peta-r MaI1ković dosada 





SELJASTVO I KOMUNISTI NA SELU 
Centar za političke studije i društveno· 
-političko obrazovanje, Novi Sad 1973, 
209 stranica 
Ia!ko se ruralna sociologija potv'rđuje 
kao jedno od najvi,tai-nijih listraživač!k.ih 
područja jugoslavenske sociologije uop-
će, još su uvijek relativno ,rijetki radovi 
(osobi to opsežn~j~ i temeljitiji) IkojJ se 
bave političkim životom našeg sela. 
Posebno s u rijetikla empirijska istraživa-
nja ove problematike. 
Docent Filozofskog fakulteta u No· 
vom Sadu, ·ill B. Dimković, jedan je od 
malog broja naših sociologa koji su se 
II okwru .svog bavljenj'a 'IUTamom socio-
logijom opredjelili za proučavanje od-
nosa (suvremene jugoS'lavenske) po~1niike 
i seljaštva (ili obratno). Njegova kmjiga 
Seljaštvo i komunisti na selu predstav-
lja, u ruti, tekst doktorske disertacije 
šIJO ju j.e obranio 1972 .na Fakultetu po-
litičkdrh naUka u Beogradu. 
Sadržaj knjige preciznije je određen 
njezirui,m podnaslovom - Empirijsko 
istraživanje o učešću seljaka u Savezu 
komunista Vojvodine - nego samim 
naslovom, -koji nedovoljno Jasno govom 
o pri<rodi ovoga rada. Izabrani naslov 
l1'3ljpotpu:nije je opravdan prvim od 
ul rupno sedam poglavlja: u tom su po-
glavlju razmotreni »Teorijski prino1pi 
i politi6ka praksa KPJ-SKJ u oblasti 
agrarnog i seljačkog pitanja (1919-
1970)«, • to posebno preruatnom, rat· 
nom li poslijeratnom periodu (poslije-
ratni je podijeljen u dva uža ,a.doblja: 
1945-1957. ; 1957-1970). 
Glavninu sadržaja Dim'kov.jćeve knji-
ge čine tri poglavlja u kojima Je i'm1<io 
rezultate \~w'Og empi l1i}skog istraži'vanja. 
To su poglavlja »Opšti metodolo§ko-te-
orijski pr,is:tJurp«, »Selj"aci II socija.lnoj 
-struktur~ Saveza lromt.miIS,ta VoJvodine« 
; .Učešće selj~ka u polilli6kom radu Sa· 
veza komunista Vojvodine«. Kako sam 
autor rkaže, »istraŽlirvanje je, u pogledu 
primene istraživaĆ'bh postupaka, bilo 
'kompleksno. Promene st·rukture rl. odnosi, 
Ikoji predstavljaju prednnet istraŽ'ivanja, 
posmartrrani su is tovremeno rprjmen:om 
više istraživačkih postupaka. PrimenjeIlli 
su ~ ekstenzivni i intenz.i,vni istraživački 
postupci«. Izvršen jie popis oko četvrrti­
Ille seljaka - članova SKV, kori·šterri ·su 
st.attisti6ki podaci, rezu1tati (t'anijih ist-ra-
mvanja socijalne strukbure SKY, odgo-
